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氏 名 学年 指導教官 研究テーマ
柴田仲之 D4 杉山事丸 ニホンザルのメスの繁
殖と仔の成長について
山根 到 D4 三上孝允 短期記憶にもとづく運
動に関する運動前野の
働き
只田陽一 D3 小嶋群三 霊長類の音声知覚
佐藤 明 D3 松沢哲郎 霊長類における因果推
論の研究
口代的子 D3 加納隆至 アフリカ大型類人猿の
採食生態
甲仲祐介 D3 三上孝允 側頭連合野における視
覚情報の形態視と運動
視の統合過程
泉 明宏 D2 小嶋群三 霊長類の聴覚
伊藤浩介 D2 /Jd.包群三 霊長類の性格の生物学
的研究 ′
大平耕司 D2 林 基治 霊長類脳発達における
神経栄養因子の分子生
物学的研究
竹元博幸 D2 杉山幸丸 野生チンパンジーの採
食選択行動

































Dl 川本 芳 インドネシアのカニク
イザルの迫伝的変兄仕
に感する研究
杉原清畠 Dl 片山一道 休学
加藤まどか Dl 三上孝允 休学
落合牧子 M2 小嶋辞三 サル頭頂一後頭問溝周
辺街域における祝光梢
下岡ゆき子 M2
土田順子 M2
中井将嗣 M2
藤田志歩 M2
梅野俊平 Ml
上野有理 Ml
加藤啓一郎 Ml
-60-
報と身体位位情報の統
合也能の解明
加納隆至 野生ケナガクモザルの
社会桶追
小嶋群三 加齢に伴う認知機能の
変化に関する研究
片山一道 古代人および霊長規の
古病理学的研究
杉山幸九 二ホンザルの性行動と
ホルモン動態
三上章允 図形知覚を担う神経回
路の解明
加納隆至 ニホンザル新生児にお
ける採食行動の発達
三上章允 嫌悪刺激に関る脳内機
構の解明
